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Uvod
Digitalno	 je	doba	kulturnom	 i	 znanstvenom	sektoru	donijelo	brojne	 izazove,	 ali	 i	
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tanja	nacionalnoga	pilot-projekta	Znameniti i zaslužni Hrvati	koji	je	rezultirao	stva-
ranjem	portala	Znameniti.hr,	preko	jednogodišnjega	europskog	projekta	financira-
noga	 od	 strane	 europskoga	 konzorcija	Digital Research Infrastructure for Arts and 







Digitalizacija kulturne baštine u Hrvatskoj
Prateći	europske	inicijative	razvoja	informacijskoga	društva,	u	Hrvatskoj	 je	počet-
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cije	 arhivske,	 knjižnične	 i	muzejske	građe	 (Nacionalni	projekt	Hrvatska	kulturna	
baština),	obuhvativši	pojmom	digitalizacije	obradu,	tehnički	postupak	digitalizacije,	
online	dostupnost,	upravljanje	pravima	i	dugoročnu	zaštitu	(Lemić	2017:	98).	
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nja.	Stručne	zajednice	arhivista,	knjižničara	 i	muzealaca	 1997.	godine	započele	 su	
organizaciju	 godišnjih	 seminara	 Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u 
okruženju globalne informacijske infrastrukture	(vidi	Wiler	2019).	Prateći	njihove	pro-
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stičke	 i	 društvene	 znanosti	 i	 AKM	 (arhivi-knjižnice-muzeji)	 zajednica	 potrebna	


































4	 	Juričić,	Vedrana	(2016).	Prijedlog	projekta	»Znameniti	i	zaslužni	Hrvati«.	Javni natječaj Za-
klade Adris.	
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Naziv,	kao	i	sam	idejni	koncept	projekta	inspirirani	su	leksikonom	Znameniti 
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jetnosti	 i	 života	uopće«	 (Juričić,	2017b:	24–25).	Uz	 to,	portal	 sadržava	 i	poveznice	








dine	 godine	 temeljen	 na	 prigodnim	 obljetnicama,	 pokazao	 se	 teško	 ostvarivim	u	
praksi.	
U	planu	za	2018.	godinu	bilo	 je	uvrštavanje	Marina	Držića,	Julija	Klovića,	





















Zajc,	 Rudolf	Valdec,	 Ivana	 Brlić-Mažuranić,	Neven	 Šegvić,	 Petar	 Preradović,	 Josip	 Jelačić«	 (Juričić	
2017b:	25).
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nula	 na	 osmišljavanje	 novoga	modela	 suradnje	 koji	 bi	 osigurao	 održivost	 i	 daljnji	
raz	voj	portala.	Potpisivanjem	Sporazuma	o	suradnji	 između	partnerskih	ustanova	


















European	Platform	for	Digital	Research«,	DARIAH THEME 2018/2019 Strategic Service Sustainability 
for DARIAH.	DARIAH-HR	arhiva.
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građu	mogu	objaviti	na	portalu	neovisno	o	svojim	tehničkim	i	organizacijskim	mo-































guštin,	 književnice	 Ivana	Brlić-Mažuranić	 i	Marija	 Jurić	Zagorka,	Antonija	Kas-
11	 	Juričić,	Vedrana	(2017d).	Prijedlog	projekta	»Digitalizacija	građe	o	znamenitim	Hrvaticama«.	
Javni natječaj Ministarstva kulture 2017.	
12	 	Isto.	
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nu	 digitalizacije	 kulturne	 baštine	 2025	 (Nacionalni	 plan	 digitalizacije	 kulturne	
baštine	2025:	2).	
13	 	Lemić,	Vlatka	(2018).	Prijedlog	projekta	»Digitalizacija	građe	o	znamenitim	obiteljima«,	Jav-
ni natječaj Ministarstva kulture 2018.
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javni	poziv DARIAH Theme 2017: »Cultural Heritage and Humanities Research«	za	
financiranje	projekata	iz	područja	digitalne	humanistike	i	infrastrukture	te	se	tako	
savršeno	poklopio	s	potrebama	i	namjerama	partnera	okupljenih	oko	Znameniti.hr.	




















Zahvaljujući	uspješnoj	 prijavi,	 nacionalni	 pilot-projekt	dobio	 je	 svoju	nado-
gradnju	u	vidu	novouspostavljenoga	portala	EminentPeople.eu	kroz	projekt	naslova	
Okviri	suradnje	digitalnih	infrastruktura	u	regiji	–	mogućnosti	i	potrebe	na	primje-
ru	građe	o	znamenitim	ličnostima	znanosti	i	kulture (Cooperation Framework of Di-
gital Infrastructure in the Region – Opportunities and Needs in Case of Material Concer-
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inačicu	 tematskoga	portala	EminentPeople.eu,	 bila	 su	 etička	pitanja	 te	 autorska	 i	
srodna	prava	i	preporuke.	Na	trećoj	radionici	(10–11.	IV.	2018)	testirala	se	prva	verzija	
tematskoga	 portala,	 ispitivanjem	 profila	metapodataka	 za	 pojedine	 vrste	 građe	 u	
raz	ličitim	institucijama	te	isprobavanjem	unosa	metapodataka	uz	korištenje	norma-






4. radionica u okviru CFDI projekta, Zagreb, 2. srpnja 2018. 
Može	se	zaključiti	kako	je	sam	projekt	nesumnjivo	pridonio	suradnji	institucija	zna-
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Što i kako dalje? Europska perspektiva
Raspršenost	projekata,	neriješena	i	otvorena	pitanja	održivosti	njihovih	rezultata	po	
završetku	razdoblja	financiranja,	slabe	mogućnosti	financiranja	institucijskih	repo-
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jekta	Znameniti.hr	 također	 su	usmjerene	na	 javnu	promociju	portala	čime	se	želi	
objavljene	 kulturne	 sadržaje	 dovesti	 do	 što	 većega	 broja	 istraživača	 i	 korisnika	 te	
potaknuti	 širu	publiku	na	upoznavanje	 s	 ustanovama	u	kojima	 se	 čuva	kulturna	










TV	prilog	Znameniti.hr nudi digitalizirana djela velikana hrvatske kulture,	Magazin,	HRT	
Autorica	priloga:	Ira	Karlović/HRT,	24.	srpnja	2019.	
15	 	Kuzman	Šlogar,	Koraljka	(2018).	Prijedlog	projekta	»Eminent	People:	A	Model	of	Sustainable	
European	Platform	for	Digital	Research«,	DARIAH THEME 2018/2019 Strategic Service Sustainability 
for DARIAH.	DARIAH-HR	arhiva.
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hr«,	INFuture2017: Integrating ICT inSociety,	181–187.	(http://infoz.ffzg.hr/INFuture/2017/confe-
rence-proceedings/infuture2017-proceedings).
ESFRI	Roadmap	(2006).	European Strategy Forum on Research Infrastructures ESFRI. European Road-
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THEMATIC PORTALS ZNAMENITI.HR AND EMINENTPEOPLE.EU – THE 








ABSTRACT:	Thanks	 to	numerous	 innovative	 technologies	 and	methods,	 the	 Information	
Age	has	brought	new	challenges,	but	also	new	opportunities,	to	the	cultural	and	scientific	sector,	for	
both	the	development	and	the	presentation	of	its	primary	activities.	More	importantly,	it	paved	the	way	
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